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1 Spéculations sur l’évolution de l’administration dans la région du Fars à la suite de la
conquête arabo-musulmane. Cette prosopographie est truffée de coquilles (WHYC au lieu
de WYHC, Holelesheom pour Hildesheim, etc.), d’erreurs (e.a. xwarwārān (north-east) à
corriger en (west)), de renvois fautifs (p. ex. n. 77 : Anthologie de Zādspram, pp. 114-115 où
on ne trouve rien qui soit en rapport avec la phrase de l’A.) et d’oublis bibliographiques
(p. ex.  la  monographie de H. Gaube sur Arrajan)  et  n’apporte peu ou pas de données
nouvelles.
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